





1. AKMADŽA, Miroslav: Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi i crkvenodržavni 
odnosi od 1945. do 1966. godine: Primjer Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb, Društvo 
za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, 2003. - (Radovi knj. 2.)
2. ARAPOVIĆ, Rudolf: Bruno Bušić. Meteorski bljesak na hrvatskome obzorju. 
Zagreb, 2003.
3. ARAPOVIĆ, Rudolf: DL 229523. UDR-a i njeni suradnici (prema tajnim izvještaji-
ma). Washington, HB press, 2003.
4. BABIĆ, Marko: Župa Vidovice. Zagreb, Župa Vidovice, 2003.
5. BALTIĆ, Jako: Godišnjak od događaja crkvenih, svietskih i promine vrimena u 
Bosni. Priredio, latinske i talijanske djelove preveo; uvod i bilješke napisao Andrija 
Zirdum. Sarajevo, Zagreb, Synopsis, 2003. - (Biblioteka Iz Bosne Srebrene).
6. BENIĆ, Bono: Ljetopis sutješkog samostana. Priredio, latinske i talijanske djelove 
preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran. Sarajevo, Zagreb, Synopsis, 2003. - 
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene).
7. BENYOVSKY, Lucija: Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj. Zagreb, Hrvatski povije-
sni muzej, 2003.
8. BERAM u prošlosti. (Radovi sa stručno-znanstvenog skupa o prošlosti Berma i oko-
lice održanog u rujnu 2000. godine i naknadno prikupljeni). Gl. i odg. ur. Galiano 
Labinjan. Pazin, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, 2003. - (Pazinski 
memorijal, knj. 25.)
9. BIJELIĆ, Borislav: Đakovo u prijedlozima i projektima željezničkih pruga do 1914. 
godine. Đakovo, Muzej Đakovštine Đakovo; HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o., 2004.
10. BLANC, André: Zapadna Hrvatska. Studija iz humane geografije. S francuskog pre-
vele: Nataša Desnica-Žerjavić i Olga Škarić. Zagreb, Prosvjeta, d.o.o., 2003. Nasl. 
orig. La Croatie Occidentale. Etude de géographie humaine.
11. BLATO do kraja 18. stoljeća. Blato, Općina Blato, 2003.
12. BOGDANOVIĆ, Marijan: Ljetopis kreševskog samostana. Priredio, latinske i tali-
janske djelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran. Sarajevo, Zagreb, 
Synopsis, 2003. - (Biblioteka Iz Bosne Srebrene).
13. BOTICA, Stipe: Andrija Kačić Miošić. Zagreb, Školska knjiga, 2003.
14. BOZANIĆ, Anton: Veli Lošinj. Povodom 1700. obljetnice smrti sv. Grgura, suzašti-
tnika Veloga Lošinja. Zbornik radova. Veli Lošinj, 2003.
15. BUGARSKI, Astrida: Sjećanja na korijene. Tradicionalne stambene zgrade Hrvata 
Bosne i Hercegovine u drugoj polovici XIX. i prvoj polovici XX. stoljeća. Sarajevo, 
Matica hrvatska, 2001. - (Biblioteka Baština).
16. CIGELJ, Jadranka: Apartman 102. Zagreb, AKD, 2002.
17. CONSTANTUS Porphyrogennitus VII. O upravljanju carstvom. Prijevod i komen-
tar Nikola pl. Tomašić, R. J. H. Jenkins …<et al>. Zagreb, Dom i svijet, 2003. - 
(Biblioteka Povjesnica). Prijevod djela: De administrando imperio liber.
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18. ČETVEROJEZIČNI rječnik prava Europske unije : engleski, hrvatski, francuski, nje-
mački. gl. ur. Maja Bratanić. Zagreb, HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumenta-
cijska agencija, 2003.
19.  ORALIĆ, Lovorka: Hrvatski prinosi hrvatskoj kulturi : odabrane teme. Zagreb, 
Dom i svijet, 2003. - (Biblioteka Povjesnica).
20. ČUVARI Jugoslavije : Suradnici Udbe u Bosni i Hercegovini. Knj. III., IV. ur. Ivan 
Bešlić; predgovor Božo Vukušić. Posušje, Bešlić Ivan, 2003.
21.  OSIĆ-Bukvin, Ivica: Cvelferija u sustavu Slavonske vojne granice 1701.-1808. 
Vrbanja, vlast. nakl., 2003.
22. DEFENSOR hominis. Zbornik radova na međunarodnom simpoziju “Čovjek u filo-
zofiji K. Wojlyle - pape Uvana Pavla II:” održanom 5. travnja 2003. u Zagrebu. ur. 
Ivan Koprek. Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2003. - (Biblioteka 
Filozofski niz, knj. 21.).
23. DIZDAR, Zdravko; LEČEK, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, Zagrebačka 
županija, 2003.
24. DRAGI Franta! : hrvatska korespondencija Františeka Hlavačeka (1896.-1904.). ur. 
Damir Agičić. Zagreb, Srednja Europa, 2003.
25. DRAGIČEVIĆ, Adolf; DRAGIČEVIĆ, Dražen: Doba kiberkomunizma - Velike 
tehnologije i društvene promjene. Zagreb, Golden marketing, 2003.
26. DUJIĆ, Marija; POSILOVIĆ, Ivan: Rješenje statusa hrvatskog branitelja, naoruža-
nim dragovoljcima Narodne zaštite : Agresija Srbije, Crne Gore i JNA na Republiku 
Hrvatsku - hrvatske ratne štete. Zagreb, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite 
Domovinskog rata, 2003.
27. EGGENSPERGER, Thomas; ENGEL, Urlich: Dominikanci u svijetu i na hrvat-
skim prostorima : povijest duhovnost aktualni projekti. Preveli Marija Matošić …
<et al>. Zagreb, Dominikanska naklada Istina, 2003. - (Biblioteka Dominikanska 
baština, knj. 2.).
28. ERNEČIĆ, Dražen: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije. Koprivnica, 
Muzej grada Koprivnice, 2003.
29. FRANJEVCI svome bratu fra Andriji Kačiću : kalendar slavlja 300. obljetnice 
rođenja i sv. krštenja fra Andrije Kačića Miošića (1704.-17. travnja 2004.). Split, 
Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 2004.
30. GOMBAČ, Metka: Pokrajinski Narodnooslobodilački odbor za Slovensko Primorje 
in Trst 1944-1947. Organizacijska shema ljudske oblasti. Ljubljana, Arhiv Republike 
Slovenije, 2003.
31. GROSS, Mirjana: Vijek i djelovanje Franje Račkoga. Zagreb, Novi Liber, 2004.
32. HARMOV, Christopher C.: Terorizam danas. Preveo Živan Filippi. Zagreb, Golden 
marketing, 2002.
33. HISTORIJSKI motivi na Balkanu. Zbornik radova. gl. ur. Husnija Kamberović. 
Sarajevo, Institut za istoriju, 2003. - (Posebna izdanaj, knj. 1).
34. HORVAT, Josip: Povijest novinstva Hrvatske : 1771.-1939. Priredio Mirko Juraj 
Mataušić. Zagreb, Golden marketing - Tehnička knjiga, 2003.
35.  HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. gl. ur. Mirko Valentić. Knj. 7. 
Križevačka pukovnija. Pripremili Mirko Valentić, Ivana Horbec, Ivana Jukić; prevela 
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Lidija Šimunić Mesić; transliterirao Alfred Buhler. Zagreb, Hrvatski institut za povi-
jest, 2003. Izv. stv. nasl. Militärische Beschriebung vom Warasdiner Generalat.
36. HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. gl. ur. Mirko Valentić. Knj. 8. 
Đurđevačka pukovnija. Pripremili Mirko Valentić, Ivana Horbec, Ivana Jukić; pre-
vela Lidija Šimunić Mesić; transliterirao Alfred Buhler. Zagreb, Hrvatski institut za 
povijest, 2003. Izv. stv. nasl. Militäriche Beschreiburg vom Warasdiner Generalat, St. 
Georger Regiment.
37. HRVATI Boke Kotorske. Zbornik. gl. ur. Stijepo Obad. Orebić, Zaklada “Dr. 
Cvito Fisković”; Zadar, Sveučilište, 2003. - (Posebno izdanje/Zaklada “Dr. Cvito 
Fisković”).
38. HRVATSKI povijesni atlas. Priredili Krešimir Regan, Tomislav Kaniški. Zagreb, 
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003. - (Niz posebnih izdanja).
39. IBRIŠEVIĆ, R.; SOMEK, P. Samobor i okolica. Fotomonografija. Samobor, 
Meridijani, 2003.
40. IKIĆ, Niko: Ekumenske studije i dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata 
Katoličke i Pravoslavne Crkve s popratnim komentarima. Sarajevo, Vrhbosanska 
katolička teologija, 2003.
41. IŠEK, Tomislav: Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne 
i Hercegovine (1902.-1918). Sarajevo, Institut za istoriju HKD Napredak, 2002. - 
(Biblioteka Magistra vitae / HKD Napredak, knj. 1).
42. IZLOŽBA slika Ankice Karačić. Sjećanja na Dunav i Ilok. Ilok, Muzej grada Iloka, 
2003.
43. JANJATOVIĆ,  Bosiljka: Stjepan Radić : progoni-zatvori-suđenja-ubojstvo 1889.-
1928. Zagreb, Dom i svijet, 2003. - (Biblioteka Povjesnica).
44. JARM, Antun: Dijecezanski svećenici koji su djelovali na sadašnjem području 
Biskupije đakovačke i srijemske od 1701. do 2003. godine. Đakovo, Biskupski ordi-
narijat Đakovo, 2003.
45. JASKIĆ, Safet: Srbokomunistički zločini nad Bosnom. Reprint izdanje. Tuzla, 
“Hamidović”, 2003.
46. JELČIĆ, Dubravko: Na istoj crti, govori i razgovori o književnosti i o politici 1963.-
2002. Zagreb, K. Krešimir, 2003.
47. JURIĆ Arambašić, Ante: Kijevski tabularij. Kijevo, Župni ured Kijevo, 2003.
48. JURIĆ, Šime; SOLDO, Ante Josip: Bibliografske zabilješke o Sinju i Cetinskoj krajini 
od 1940. zaljučno do 1980. knj. II. Sinj, Matica hrvatska Sinj, Muzej hrvatskih arheo-
loških spomenika Split, 2002.
49. KAČIĆ, Petar Peko: Poviest okružja makarskoga u Dalmaciji. Priredili Milan 
Glibota; Ante Babić. Zaostrog, Matica hrvatska - Ogranak Imotski; Franjevački 
samostan Zaostrog, 2003. - (Niz etnografskih izdanja).
50. KAPUCINI u Osijeku : Gradivo iz bečkog kapucinskog samostana : 1702.-1919. 
Priredio i uredio Stjepan Sršan. Zagreb, Provincijalat hrvatske kapucinske provinci-
je Svetoga Leopolda Bogdana Mandića; Osijek : Centar “Leopold Mandić”: Državni 
arhiv u Osijeku, 2003. - (Biblioteka Povijesni izvori).
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51. KNIN - Kninska tvrđava = Knin - The fortress of  Knin : kulturno povijesni vodič 
= Cultural historical guide. Tekst Manda Zelić. gl. ur. Manda Zelić; prijevod na engl. 
Slavica Šimić. 2. dop. izd. Knin, Kninski  muzej, 2003.
52. KOVAČEVIĆ, Branimir: Suze za Bleiburg. Zagreb, vlast. nakl. 2003.
53. KOVAČIĆ, Mirko: U potrazi za istinom : Martirij Hrvata u Vukovaru 1941.-1945. 
Vukovar, Matica hrvatska, 2004.
54. KOZLIČIĆ, Mithad: Regiones flumina Unnae et Sanae in veteribus tabulis geo-
graphicis = Unsko - sansko područje na stranim geografskim kartama : (Izbor 
karata, planova i veduta u kontekstu historije Unsko-sanskog područja od kraja 
15. do početka 18. stoljeća). Sarajevo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Bosne i 
Hercegovine; Bihać : Arhiv Unsko-sanskog kotara, 2003.
55. KRESTIĆ, Vasilije Đ: Istorija srpske štampe u Ugarskoj (1791-1914). Beograd, 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Istorijski institut, 2003. - (Posebna izdanja / 
Istorijski institut, Beograd, knj. 42.).
56. KRONIKA Franjevačkog samostana u Brodu na Savi IV (1879.-1932). Zapisnik ili 
knjiga bilješki Samostana Presvetog Trojstva u Brodu u Slavoniji. Za tisak priredio 
Josip Barbarić; uredio redigije Stjepan Bibler. Slavonski Brod, Hrvatski institut za 
povijest - Odjel za povijest Slavonije, Srijema i Baranje …<et al.>, 2003. - (Biblioteka 
Brodskog Posavlja, knj. 2.).
57. KRŠĆANI i politika. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog 
od 24. do 25. listopada u Splitu. Split, Crkva u svijetu, 2003.
58. KUŽIĆ, Krešimir: Hrvati i križari : križarski pohod hrvatsko-ugarskog kralja 
Andrije II. i austrijskog vojvode Leopolda VI. iz 1217. godine s osvrtom na dodi-
re Hrvata s križarskim pohodima. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2003. - 
(Biblioteka Hrvatska povjesnica, 3. Monografije i studije, 25.).
59. LASTRIĆ, Filip: Pregled starina Bosanske provincije. Priredio, uvod i komentar 
napisao Andrija Zirdum; s latinskog i talijanskog preveli Ignacije Gavran; Šimun 
Šimić. Bilinglovsko izd. Sarajevo, Synopsis, 2003. - (Biblioteka Iz Bosne Srebrene).
60. LAŠVANIN, Nikola: Ljetopis. Priredio, latinske i talijanske djelove preveo; uvod 
i bilješke napisao Ignacije Gavran. Sarajevo; Zagreb, Synopsis, 2003. - (Biblioteka 
Bosne Srebrene).
61. LUKINOVIĆ, A.; MARKAČ, P. Župa Svete Marije u Međimurju u prošlosti i sada-
šnjosti. Sveta Marija, Župa Svete Marije, 2003.
62. LJUBOVIĆ, Enver: Grbovi plemstva Like, Gacke i Krbave. Zagreb, Megrad, 2003.
63. MARSALO, Andrija Tvrtko: Hrvati na jugu Afrike. Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske; Matica iseljenika hrvatske, 2003.
64. MEĐIMORAC, Miroslav: Piše Sunja Vukovaru. Istinske priče iz Domovinskog rata. 
Zagreb, Naklada Pavičić, 2003.
65. MEĐUNARODNO arheološko savjetovanje “Ekonomija i trgovina kroz povijesna 
razdoblja” = International archeological symposium “Economy and Trade throuth 
Historical Periods” : Program i sažeci priopćenja = Programme and summaries of 
reportes. ur. Vesna Girardi Jurkić. Pula, Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre; 
Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2003. - (Prilozi za povijest i kulturu 
Istre; Materijali 15.).
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66. MIKOLIĆ, Mario: Istra 1941.-1947. : godine velikih preokreta. Zagreb, Barbat, 
2003.
67. MILIČEVIĆ-BRADAČ, Marina: Stara Grčka - Grci na Crnome moru. Zagreb, 
Školska knjiga, 2004.
68. MILOŠEVIĆ, Ante: Numini Hippi Fluvii. Split, Muzej hrvatskih arheoloških spo-
menika, 2003. - (Katalog izložbe 12.).
69. MIRTH, Karlo: Život u emigraciji. Zagreb, Matica hrvatska, 2003. - (Redovita izda-
nja za članstvo, knj. 6.).
70. MUFTIĆ, Faruk: Foča : ponovljeni zločini i hronologija zločina 1941/45.-1992/95. 
godine. Sarajevo, DES, 2001.
71. NAJMAN, Dražen; DUJIĆ, Marija; POSILOVIĆ, Ivan: Blokade i osvajanja vojarni 
i vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. (Svjedočanstva i prilozi o Domovinskom ratu). 
Zagreb, Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata, 2004.
72. NEČAK, Dušan: Hallsteinova doktrina i Jugoslavija. Tito između Savezne Republike 
Njemačke i Demokratske Republike Njemačke. Sa slovenskog prevela Sanja Slukan. 
Zagreb, Srednja Europa, 2004. Prijevod djela: Hallsteinova doktrina in Jugoslavija.
73. NIKEZIĆ, Marko: Srpska krhka vertikala. (uvodna studija Latinka Perović). 
Beograd, Helšinski odbor za ljudska prava u Srbiji, 2003. - (Biblioteka Svjedočanstva 
/Helsinski odbor za ljudska prava u Srbiji/, br. 15.).
74. NIKIĆ, Andrija: Događajnica Bosne i Hercegovine 614-1918. Mostar, Franjevačka 
knjižnica i arhiv, 2003. - (Zavičajna knjižnica Život i svjedočanstva sv. 70; Povijesna 
vrela).
75. NIKIĆ, Andrija: Katolici u Sarajevu do 1918. Mostar, Franjevačka knjižnica i arhiv, 
2002. - (Zavičajna knjižnica život i svjedočanstva; sv. 81.).
76. NIKIĆ, Andrija: Katolici u Varešu do 2002. godine. Mostar; Vareš, Franjevačka knji-
žnica i arhiv, 2003. - (Zavičajna knjižnica Život i svjedočanstva, sv. 85.).
77. NIKOLIĆ, Zrinka: Rođaci i Bližnji - Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom sre-
dnjem vijeku. Zagreb, Matica hrvatska, 2003.
78. ODNOSI Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća. Zbornik Hrvatsko-bugarskog 
društva u Zagrebu. Zagreb, Hrvatsko-bugarsko društvo u Zagrebu, 2003.
79. PAVAO Vuk - Pavlović- Život i djelo. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umje-
tnosti, Razred za društvene znanosti; Institut za filozofiju, 2003.
80. PAVIČIĆ, Snježana: Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u 
Zagrebu. Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2003. - (Hrvatski povijesni muzej. 
Katalog muzejskih zbirki XXXVIII).
81. PECIĆ, Mile: Zakopani dnevnik : dramatična zbivanja 1990.-1991. u slunjskom 
kraju. Zagreb, DoNeHa, 2003.
82. PENAVA, Šimun: Davor-humano središte svijeta : progon Hrvata i Muslimana s 
banjalučkog područja 1995. Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest, Podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2003. Knj. 1. Knj. 2. Abecedni popis progna-
nika. - (Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranynsia, hrvatski demo-
grafski pokret i Domovinski rat. knj. 1,2.).
83. PERIĆ, Ivo: Stjepan Radić 1871.-1928. Zagreb, Dom i svijet, 2003. - (Biblioteka 
Povjesnica).
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84. PERIĆ, Ivo: Vlatko Maček : politički portret. Zagreb, Golden marketing - Tehnička 
knjiga, 2003.
85. PERIŠA, Branko: Hrvatska katolička misija u Mettmannu: 25. obljetnica pastoral-
nog djelovanja = Kroatische Katolische Mission Mettmann : der 25. Jahrestag des 
Lebens und Schaffens. Split, Zbornik “Kačić”; Mettmann, Hrvatska katolička misija, 
2003. - (Knjižnica “Kačić”, monografije, dokumenti građa, br. 39.).
86. PERIŠA, Branko: Hrvatska katolička misija u Rosenheimu: 30. obljetnica pasto-
ralnog djelovanja = Kroatischsprachige Katolische Mission Rosenheim. Der 30 
Jahrestag des Lebens und Schaffens. Split, Zbornik “Kačić”; Rosenheim, Hrvatska 
katolička misija, 2003. - (Knjižnica Zbornika “Kačić”, monografije, dokumenti, 
građa… br. 38.).
87. POPOVIĆ, Radomir J.: Toma Vučić Perišić. Beograd, Istorijski institut, 2003. - 
(Posebna izdanja / Istorijski institut, knj. 44.).
88. POVIJEST Hrvata. knj. I. Srednji vijek. ur. Franjo Šanjek. Zagreb, Školska knjiga, 
2003.
89. PRIDRUŽIVANJE Hrvatske Europskoj uniji sv. 2. Izazovi institucionalnih prilago-
dbi. ur. Katarina Ott. Zagreb, Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 
2004.
90. PROŠLA sadašnjost : znakovi povijesti u Hrvatskoj : zbornik. Priredili Neven Ivić; 
Vladimir Biti. Zagreb, Naklada MD, 2003. - (Biblioteka Posebna izdanja).
91. RADICA, Joško: Sve naše Dakse : Hrvatski jug u vrtlogu Drugog svjetskog rata i 
jugoslavenske strahovlade : doprinosi istini. Dubrovnik, Matica hrvatska Dubrovnik, 
2003.
92. RADOSSI; Giovanni: Monumenta Heraldica Iustionopolitana. Rovigno, Unione 
Italiana - Fiume; Universita Popolare di Trieste Museo Regionale di Capodistria, 
2003. - (Collana degli ATTI. Centro di Ricerche Storice - Rovigno, N. 21.).
93. RAGUŽ, Jakša: Hrvatsko Poneretvlje u Domovinskom ratu. Metković, Matica hrvat-
ska, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2004. - (Povijesna baština / Matica hrvatska 
Metković) (Hrvatska povjesnica Posebna izdanja / HIP Zagreb).
94. RAKOVICA : Srce od Hrvata : povijest općine Rakovica <autori> Milan Kruhek …
<et al>. Rakovica, Poglavarstvo općine; Zagreb, Mato Lovrak, DoNeHa, 2003.
95. RAVLIĆ, Bono: Svjetlo u tami . sjećanje na zatvorske dane 1946.-1949. Prozor - 
Rama, Ogranak Matice hrvatske, 2003.
96. ROKSANDIĆ, Drago: Triplex Confinium ili O granicama i regijama hrvatske povi-
jesti 1500.-1800. Zagreb, Barbat, 2003. - (Homines, tempora, loci).
97. ROŽMAN, Miroslav; ŠIMUNOVIĆ, Ljerka: Carski mjernik i leksikograf = 
Agrimensore imperiale e lessicografo Antonio Putti. Split, Hrvatsko talijanska kul-
turna udruga Dante Alighieri; Državni arhiv, 2003.
98. SECESIJA u Hrvatskoj : Muzej za umjetnost i obrt Zagreb 15. 12. 2003. - 31. 3. 
2004. Koncepcija projekta Vladimir Maleković …<et al>; urednici Anđelka Galić, 
Miroslav Gašparević. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 2003.
99. <SEDAMSTO> 700 vinkovačkih godina tragom kulturne baštine. Vinkovci, 
Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, 2002.
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100. SHRADER, R. Charles: Muslimansko-hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni : vojna 
povijest 1992.-1994. s engleskog preveo Zoran Bošnjak. Zagreb, Golden marketing 
- Tehnička knjiga, 2004. Prijevod djela: The Muslim - Croat Civil War in Central 
Bosnia. A Military History, 1992.-1994.
101. SLADOVIĆ, Manoilo: Povesti biskupiah senjske i modruške ili krbavske. Predgovor 
Mile Bogović. Gospić, Državni arhiv u Gospiću, 2003. - (Prilozi za povijest Like, sv. 
IV.). Faks. pretisak izd. iz 1856.
102. SLUKAN-ALTIĆ, Mirela: Povijesna kartografija : kartografski izvori u povijesnim 
znanostima. Samobor, Meridijani, 2003. - (Bibiloteka Geographia Croatica, knj. 
18.).
103. SOLAR, Milivoj: Povijest svjetske književnosti : kratki pregled. Zagreb, Golden mar-
keting, 2003.
104. SOLOV’EV, Vladimir, Sergeevič: Povijest i budućnost teokracije : istraživanje svjet-
sko-povijesnoga puta prema istinskom životu. Preveo, proslov napisao i prije-
vod redigirao Nikica Mihaljević; s ruskog prevela Vanja Monti Graovac. Zagreb, 
Prometej, 2003. - (Biblioteka Duhovna baština).
105. SPOMENICA Paškog kaptola. gl. ur. Miroslav Granić. Pag, Ogranak Matice hrvatske 
Pag, 2003.
106. STARAC, Alka: Istra od Epulona do Dioklecijana : Rimsko vladanje u Histriji : 
Društveno i pravno uređenje prema literalnoj napisanoj i arheološkoj građi. Pula, 
Zavičajna naklada “Žakan Juri”, 2002.
107. STARČEVIĆ : znanstveni kolokvij o 180. obljetnici rođenja. ur. Ivan Gabelica. 
Zagreb, Hrvatska čista stranka prava, 2004.
108. STIPETIĆ, Vladimir; VEKARIĆ, Nenad: Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti, 2004. - 
(Posebna izdanja HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Serija Prilozi 
povijest stanovništva Dubrovnika i okolice, knj. 11.).
109. STOJAN, Slavica: Vjerenice i nevjerenice : žene u svakodnevnici Dubrovnika 
(1600.-1815.). Zagreb; Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod 
za povijesne znanosti, 2003. - (Posebna izdanja, Monografije. knj. 23. Posebna izda-
naj Prometej).
110. SUIĆ, Mate: Antički grad na istočnom Jadranu. Zagreb, Golden marketing, 2003.
111. ŠEPAROVIĆ, Tomislav: Zbirka rimskog novca u Muzeju hrvatskih arheoloških 
spomenika. Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2003. - (Katalozi i mono-
grafije, 15.)
112. ŠETIĆ, Nevio: Istarski razgovori ili Prilozi viziji razvitka modernoga hrvatskoga 
društva u Istri. Zagreb, Profil Internacional, 2003.
113. TOMA Arhiđakon: Historia Salonitana : povijest salonitanskih i splitskih prosve-
ćenika. Predgovor, latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga 
Perić; povijesni komentar Mirjana Matijević Sokol. Split, Književni krug, 2003. - 
(Biblioteka Knjiga Mediterana).
114. TOMASOVIĆ, Mirko: Domobranstvo i europejstvo. Rasprave i refleksije o hrvat-
skoj književnosti XIX. i XX. stoljeća. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. - 
(Biblioteka Portreti).
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115. TRGOVČEVIĆ, Ljubinka: Planirana elita : o studentima iz Srbije na evropskim uni-
verzitetima u 19. veku. Beograd, Istorijski institut; Službeni glasnik, 2003. - (Posebna 
izdanja / Istorijski institut, 43.). 
116. TRIPLEX Confinium (1500.-1800) : ekohistorija : zbornik radova sa međunaro-
dnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. u Zadru. Uredili: Drago 
Roksandić, Nataša Štefanec, Vinka Glumčić-Bužančić. Split, Književni krug; Zagreb, 
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2003. - (Biblioteka 
Knjiga Mediterana, 28.).
117. <TRISTO> 300 godina uršulinki u Varaždinu : zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog 18. listopada u Varaždinu. Urednici: Edvard Vargović 
…<et al>. Varaždin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za znanstve-
no istraživački rad; Uršulinski samostan, 2003. - (Posebno izdanje, knj. 12.).            
118. UJEVIĆ, Dunja: Ministar obrane : jedno sjećanje na Gojka Šuška. Zagreb, Alfa, 
2003.
119. URLIĆ, Velimir: Makarski primorci u zbjegu 1943.-1946. Gradski muzej Makarska 
listopad - prosinac, 2003. Makarska, Gradski muzej Makarska, 2003.
120. VARAŽDINSKE uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin : Gradski muzej 
Varaždin 21. rujna 2003. - 11. siječnja 2004. Autori: Klaudija Đuran …<et al>. 
Varaždin, Gradski muzej Varaždin, 2003.
121. VEGH, Željko: Croatiae Scriptores Latini. Hrvatske knjige tiskane na latinskom jezi-
ku u Zbirci Rara. Zagreb, Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica, 2003.
122. VRBAN, Duško: Država i pravo. Zagreb, Golden marketing, 2003.
123. VUKOVIĆ, Milan: Desetljeće koje se pamti. Dnevnički zapisi 1990.-1999. Zagreb, 
Naklada Ljevak, 2003. - (Posebna izdanja).
124. ZAPADNA Hrvatska : Prilozi za bibliografiju. Priredio Marko Šarić. Zagreb, 
Prosvjeta d.o.o., 2003.
125. ZAVIČAJNICI grada Osijeka 1901.-1946. Priredili Stjepan Sršan, Vilim Matić. 
Osijek, Državni arhiv, 2003. - (Izvori za povijest Osijeka i Hrvatske, knj. XV.).
126. ZIMMERMANN, Stjepan: Jaspersov egzistencijalizam. Sv. 1. Karl Jaspers prema reli-
giji : fragmenti o Jaspersovom egzistencijalizmu u vezi s općom filozofijom, napo-
se neoskolastičkom. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
127. ZNANSTVENI skup s međunarodnim sudjelovanjem Iločki statut 1525. godine i 
iločko srednjovjekovlje, Osijek - Ilok, 11.-13. listopada 2000. : zbornik radova. ur. 
Tomislav Raukar. Osijek, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znan-
stveni i umjetnički rad, 2002.
ZBORNICI
1. ANALI ZA POVIJEST ODGOJA. Sv. 2. Školstvo u XX. stoljeću. radovi predstavljeni 
na Stručno-znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem - Zagreb, 25.-27. 
listopada 2001. godine povodom 100. obljetnice Hrvatskog školskog muzeja. odg. 
ur. Elizabeta Serdar, gl. ur. Vesna Rapo. Zagreb, Hrvatski školski muzej, 2003.
2. ARHIVSKI VJESNIK. god. 46/2003. gl. i odg. ur. Melina Lučić. Zagreb, Hrvatski 
državni arhiv, 2003.
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3. BAKARSKI ZBORNIK. sv. 8. ur. Josip Luzer. Bakar, Grad Bakar, 2003.
4. BIBLIOGRAPHICA. Zbornik znanstveno-istražvačkoga projekta Hrvatska bio-
bibliografska baština. sv. 1. gl. ur. Trpimir Macan. Zagreb, Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, 2003.
5. DANICA - hrvatski katolički kalendar za 2004. godinu. Zagreb, Hrvatsko književno 
društvo sv. Jeronima, 2003.
6. FONTES. Izvori za hrvatsku povijest. sv. 8. gl. i odg. ur. Josip Kolanović. Zagreb, 
Hrvatski državni arhiv, 2002.
7. FONTES. Izvori za hrvatsku povijest. sv. 9. gl. i odg. ur. Josip Kolanović. Zagreb, 
Hrvatski državni arhiv, 2003.
8. GLASNIK Arhiva Slavonije i Baranje. sv. 7. gl. ur. Stjepan Sršan. Osijek, Državni 
arhiv u Osijeku, 2003.
9. GODIŠNJAK Gradskog muzeja Sisak. God. III-IV/2002-2003. gl. i odg. ur. Sanja 
Mijač Božek. Sisak, Gradski muzej Sisak, 2003.
10. GODIŠNJAK Njemačke narodnosne zajednice 2003. = Jahrbuch VDG. ur. Renata 
Trišler; Nikola Mak. Osijek, Njemačka narodnosna zajednica; Zemaljska udruga 
Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, 2003.
11. GODIŠNJAK Pomorskog muzeja u Kotoru. knj. LI. gl. ur. Mileva Vujošević. Kotor, 
Pomorski muzej Crne Gore - Kotor, 2003.
12. GODIŠNJAK Pravnog fakulteta u Sarajevu. sv. XLVI/2003. gl. i odg. ur. Ćazim 
Sadiković. Sarajevo, Pravni fakultet u Sarajevu, 2004.
13. HISTORIJSKI ZBORNIK. God. LV/2002. gl. ur. Ivica Prlender. Zagreb, Društvo za 
hrvatsku povjesnicu, 2002.
14. HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2004. ur. Vesna Kukavica. Zagreb, Hrvatska 
matica iseljenika, 2003.
15. HRVATSKI KAJKAVSKI KALENDAR 2004. gl. i odg. ur. Zvonimir Bartolić. 
Čakovec, Matica hrvatska, 2004.
16. LETOPIS Slovenske akademije znanosti in umetnosti. knjiga 53. gl. i odg. ur. Matija 
Gogala. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani, 2003.
17. LETOPIS Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”. sv. 8. ur. Čedomir Višnjić. Zagreb, 
Prosvjeta, 2003.
18. MAKARSKO PRIMORJE. sv. 5. gl. ur. Sanja Božek. Makarska, Gradski muzej 
Makarska, 2000.
19. MAKARSKO PRIMORJE. sv. 6. gl. ur. Ana Kunac. Makarska, Gradski muzej 
Makarska, 2003.
20. PETRINJSKI ZBORNIK za povijest i obnovu zavičaja. god. V. i VI/2003. br. 5-6. gl. i 
odg. ur. Davor Salopek. Pettrinja, Matica hrvatska u Petrinji, 2003.
21. POVIJESNI PRILOZI. god. 22. br. 24. gl. i odg. ur. Jasna Turkalj. Zagreb, Hrvatski 
institut za povijest, 2003.
22. POVIJESNI PRILOZI. god. 22. br. 25. gl. i odg. ur. Jasna Turkalj. Zagreb, Hrvatski 
institut za povijest, 2003.
23. RAZPRAVE IN GRADIVO. sv. 42. gl. ur. Boris Jezih. Ljubljana, Inštitut za narodnos-
tna vprašanja, 2003.
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24. RAZPRAVE IN GRADIVO. sv. 43. gl. ur. Boris Jezih. Ljubljana, Inštitut za narodnos-
tna vprašanja, 2003.
25. RIJEKA. god. VIII/2003. sv. 1. gl. ur. Petar Strčić. Rijeka, Povijesno društvo Rijeka, 
2003.
26. STAROHRVATSKA PROSVJETA. serija III - sv. 27/2000. ur. Ante Milošević. Split, 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2000.
27. STAROHRVATSKA PROSVJETA. serija III - sv. 28-29/2001-2002. gl. ur. Ante 
Milošević. Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2002.
28. ZAPREŠIČKI GODIŠNJAK 2002. Za grad Zaprešić i općine Brdovec, Bistra, 
Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća. god. XII. II. izd. ur. Stjepan Laljak. Zaprešić, 
Ogranak Matice hrvatske Zaprešić, 2003.
29. ZBORNIK MUZEJA ĐAKOVŠTINE. knj. 6. gl. i odg. ur. Borislav Bijelić. Đakovo, 
Muzej Đakovštine, 2003.
30. ZBORNIK Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti. vol. 21. gl. i odg. ur. Tomislav Raukar. Zagreb Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti, 2003.
31. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. vol. 24/2003. br. 2. gl. ur. Velinka 
Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2003.
32. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. vol. 25/2004. br. 1. gl. ur. Velinka 
Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2004.
33. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suplement. br. 3. gl. ur. Velinka 
Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2003.
34. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu. god. 53/2003. br. 5. gl. ur. Branko Smerdel. 
Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003.
35. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu. god. 54/2004. br. 1. gl. ur. Dubravka Hrabar. 
Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2004.  
36. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu. god. 40/2003. br. 3-4(71-72). gl. i odg. 
ur. Ivo Grabovac. Split, Pravni fakultet u Splitu, 2003.
IZ ČASOPISA
1. BOGOSLOVSKA SMOTRA. Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu . god. LXXIII/2003. br. 4. 
 AUBERGER, Leopold: Metafizika kulturnog života i filozofiranje o hrvatskim naro-
dnim pitanjima u radovima Stjepana Zimmermanna o hrvatskoj filozofiji i kulturi.
 GOLUB, Ivan: Hrvatski teolozi XVII. stoljeća.
2.  CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu.  god. 
XXXVIII/2003. br. 3.
 TADIĆ, Ivan: Ogled o Aristotelovoj etici (1).
 BRKAN, Jure: Zastara (praescriptio) u kanonskom i građanskom pravu.
 ŠRAM, Zlatko: Religioznost i ličnost: analiza odnosa na uzorku građanina 
Subotice.
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 VIDMAROVIĆ, Đuro: Malo  poznate povijesne činjenice o Ruskoj pravoslavnoj 
crkvi. Raskol godine 1927.
 God. XXXVIII/2003. br. 4.
 TADIĆ, Ivan: Ogled o Aristotelovoj etici (2).
 VIDOVIĆ, Marinko: Škarićevo Sveto pismo. Izuzetnost pothvata i neka rješenja u 
uredima i komentarima.
 BEZIĆ, Živan: Što je klerikalizam?
 REŽIĆ, Ksenija: Blažena Marija od Propetog Isusa (1892.-1996). Prva hrvatska 
blaženica.
 KARANUŠIĆ, Denis: Sveučilište i crkva u Europi.
 God. XXXIX/2004. br. 1.
 TADIĆ, Ivan: O zlu u misli sv. Tome Akvinskoga.
 BRKAN, Jure: Crkvena vremenita doba. Temeljni  kanoni ZKP-a iz 1983, 254- 
1258.
 JAKULJ, Ivan: Kanonsko-liturgijski propisi o paliju u kodeksu kanonskog prava iz 
1917.
 VUKŠIĆ, Tomo: Međucrkveno i međunacionalno pitanje u djelu i misli Alfreda 
Pichlera.
 PEDERIN, Ivan: Odnos bečkoga dvora prema crkvenoj uniji u Dalmaciji dvadesetih 
godina 19. stoljeća.
 KUSIĆ, Ante: Tekstovi o miru u liturgijskoj praksi.
3. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu povijest
 Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, Institut za crkvenu 
povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. God. XXVII/2003.  br. 52.
 STRIKA, Zvjezdan: Zadar - novo nadbiskupsko i metropolitsko sjedište Dalmacije 
u kontekstu političkih prilika 12. stoljeća.
 BENYOVSKY, Irena: Trogirsko Prigrađe na prijelazu 13. i 14. stoljeća - utjecaj 
dominikanaca i franjevaca na oblikovanje prostora.
 ČORALIĆ, Lovorka - KURELAC, Iva: Prilog životopisu trogirskog biskupa Pacea 
Giordana (1623.-1649.).
 SLADONJA, Mirjana: Iz prošlosti istarskih bratovština: knjiga bratovštine Sv. 
Roka (sv. Katarine i Sv. Blaža) u Boljunu (1595.-1663.).
 BERTOŠA, Slaven: Puljska prezimena prema popisima krizmanika iz 1825.  godine.
 CVETNIĆ, Sanja: Kapela sv. Ivana Krstitelja na Gorici kraj Lepoglave “pustinjačka” 
ikonografija.
 NIKIĆ, Andrija: Utemeljenje “Hrvatskoga potpornoga društva” (“Napredak”).
 GRBEŠIĆ, Grgo: Prijelazi Židova u Katoličku crkvu u Đakovačkoj i Srijemskoj 
biskupiji od 1941.-1945.
 AKMADŽA, Miroslav: Uzroci prekida diplomatskih odnosa između Vatikana i 
Jugoslavije 1952. godine.
 God. XXVIII/2004. br. 53.
 HOLJEVAC, Robert: Ivan Stojković i ekleziološki aspekt u svijetlu njegove suvreme-
nosti i baselskih pregovora s Česima (Stojković i Česi na Baselskom koncilu u kon-
tekstu suodnosa husitizma i bosanskih hereza).
 SEFEROVIĆ, Relja: Duhovne promjene u Rimskoj crkvi u prizmi rada srednjovje-
kovnih prevoditelja.
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 KOVAČIĆ, Joško: Još o radu Vicka Pribojevića.
 BERTOŠA, Slaven: Iz crkvene prošlosti Barbana (16. - 19. stoljeće).
 OREŠKOVIĆ, Luc: La notion de conversion aux frontiéres de l’Europe: un aspect 
du catholicisme dans le diocése de Senj - Modruš aux XVIIe et XVIII siécles.
 MATANOVIĆ, Damir: Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 
1754. i 1801. godine.
 PEDERIN, Ivan: Židovsko pitanje u srednjoj Europi i Hrvatskoj u XIX. stoljeću.
 MARKOVIĆ, Savo: Benediktinska opatija sv. Marije Ratačke kod Bara: Acta 
diplomatica et inridica.
 ČORALIĆ, Lovorka: Prilog životopisu barskog nadbiskupa Andrije Zmajevića 
(1671.-1694.).
4.  DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. Zagreb, 
 Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. God. 12/2003. br. 5.
 BEGONJA, Zlatko: Partikularni antifašizam.
 BALTA, Ivan: Slavonski arhivski i novinski zapisi o hrvatskim iseljenicima  u SAD-u 
u razdoblju od 1905. do 1910. godine.
 God. 12/2003. br. 6.
 Tematski blok: Mediji u Hrvatskoj - nekoliko aspekata (6 priloga)
 FRANIĆ, Romana; ŽIMBREK, Tito; GRGIĆ, Zoran: Agrarna politika u Republici  
Hrvatskoj na putu od poljoprivrednog do održivoga ruralnog razvitka.
 STIPERSKI, Zoran; FURST-BJELIŠ, Borna: Problemi i modeli upravljanja okolišem 
u megagradovima zemalja u razvoju.
 ŽIVIĆ, Dražen: Utjecaj srbijanske oružane agresije na etničke promjene u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji od 1991. do 2001. godine.
 ŽILJAK, Tihomir: Osnaživanje gradskog susjedstva i lokalne zajednice kulturnim 
razvojem. Mogućnosti gradskih kulturnih centara.
5. DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. Nova serija. Dubrovnik, Matica 
hrvatska Dubrovnik. God. XIV/2003. br. 1.
 ŽUREK, Piotr: Bošković diplomat u kontekstu tajne diplomacije Luja XV.
 ĆOSIĆ, Stjepan: Povjesničar Josip Gelcich (1849.-1925.) bibliografija.
 God. XIV/2003. br. 2.
 MRDEŽA, Antonina Divna: Psalmi Paskoja Primovića Latinića.
 RADECKI von Sigismund: Prijedlog za nobelovu nagradu od. 1926. (prevela 
Stefanija Gjuraš).
 BAKIJA, Katja: Pregled hrvatske književne periodike (do 1960.).
6.  DUBROVNIK ANNALS. Zagreb, Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Vol. 7/2003.
 ĆOSIĆ, Stjepan; VEKARIĆ, Nenad: The Factions within the Ragusan Patriciate 
(17th - 18th Century).
 MIOVIĆ, Vesna: Emin (Customs Officer) as Representative of the Ottoman 
Empire in the Republic of Dubrovnik
 SABANCIOGLU, Musemma: Jacques Pervititch and His Insurance Maps of 
Istanbul.
 ŠIŠIĆ, Bruno: The gardens of the Benedictine Abbery on the Island of Lokrum.
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7.  FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo. God. 23/
2003. sv. 4.
 MALDAME, Jean- Michel: Znanost i vjera, složeni odnosi.
 DINTER, Astrid: Modeli odnosa između znanosti i teologije.
 MATULIĆ, Tonči: Evolucija - kultura - etika - moral - religija.
 SKLENDAR, Nikola: Znanost i religija.
 ĆUBELIĆ, Alojz: Znanost i teologija u XII. stoljeću.
 ČATIĆ, Igor: Teologija i tehnologija, sastavnice humane kulturologije.
8.  HRVATSKA MISAO. Časopis za umjetnost i znanost. Sarajevo, Matica hrvatska. 
God. VII/2003. br. 27-28.
 MEIĆ, Perina: Metodološki problemi književnopovijesne znanosti i hrvatska 
moderna.
 BRKOVIĆ, Milko: Mjesto izdanja Bolinopoilske isprave iz 1203. godine.
 ŠIŠIĆ, Ferdo: Donji Kraji i Hrvatinići. 
 KRIŠTO, Jure: Pripovjedanje Ivana Lovrenovića o “Bosanskim Hrvatima”.
 MALYCKY, Oleksandr: Hrvati u uvodnom nedatiranom djelu Nestorove kronike  
Povijesti minulih ljeta.   
9.  HRVATSKA OBZORJA. Časopis Matice hrvatske Split. Split, Matica hrvatska.
 God. X/2002. br. 3-4.
 OREB, Franko: Prilozi za povijest djelovanja Matice hrvatske na otoku Korčuli do 
propasti Austro-ugarske monarhije.
 JURIŠIĆ, Milan: Franjevački samostan Svete Marije u Makarskoj (1502.-2002.).
 PEDERIN, Ivan: Društvena i politička emancipacija slikara u XVI stoljeću.
 TOMIĆ, M. A.: Afera Račić.
 JURIĆ, Ivan: Dobrotvorni rad u Metkoviću tijekom Domovinskog rata (1991.- 
1995.).
 BOGDANIĆ, Neven: Stari Grad - Pharos. (Uz 2385. obljetnicu utemeljenja 
 Staroga Grada na otoku Hvaru).
 VUČETIĆ, Renato: Stara bolnica Grad.
10. HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. God. III/
2003. br. 4.
 BAŠIĆ-KOSIĆ, Nataša: Bibliografija Hrvatske revije.
 Tema broja: Kavane u hrvatskim gradovima: 
 CINDRIĆ, Velimir: Srednjoeuropska kavana kao stil življenja.
 ŽIVAKOVIĆ-KERŽE: Zlata: Osječke kavane. 
 SABOTIĆ, Ines: Zagrebačke kavane na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.
 POLOVIĆ, Draženka: Karlovačke kavane.
 DOBRIĆ, Bruno: Stare pulske kavane.
 SEFEROVIĆ, Abdulah: Zadar - kavane kao mjerilo uljudnosti.
 BENIĆ, Vedran: Gradska kavana Dubrovnik.
 KEKEZ, Rašeljka: Mandelini susjedi. Hrvati u Južnoj Africi.
 RUŽIĆ, Snježana: Vozi dok možeš … Hrvatski iseljenici u Kanadi u vrijeme velike 
ekonomske krize.
 MARKOVIĆ, Savo: Otrgnuto od zaborava. Opatija sv. Marije Ratačke kod  Bara.
 DRENEAU, Michel; PAŠČENKO, Evgen: Djed, Utvrda na rijeci Uni.
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 MULJEVIĆ, Vladimir: Dvjestota obljetnica Požeškog učitelja Ivana Muljevića.
 God. IV/2004. br. 1.
 MARAČIĆ, Anton: U vječnome gradu - hrvatski tragovi u Rimu.
 JURIŠIĆ, Šimun: Hrvati u Trstu.
 ŠANJEK, Franjo: Bosansko-humski krstjani (od XIII do XV st.).
 LORKOVIĆ, Hrvoje: Milan Šufflay i njegova etnofuturologija.
11.  KOLO. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvatska. God. XIII/2003. br. 3.
 ČORALIĆ, Lovorka: O udjelu Istrana, Dalmatinaca i Bokelja u revolucionarnim 
događanjima u Veneciji 1848.-1849. godine.
 RATKOVIĆ, Rosana: Vrijeme u srednjem vijeku i istarske zidne slike.
 PEDERIN, Ivan: Austrougarski prodor na Balkan - protektorat nad Srbijom 1879- 
1881.
12.  MATICA. Časopis Hrvatske matice iseljenika. Zagreb, Hrvatska matica iseljenika. 
God. LIII/2003. br. 10.
 JELINCIĆ, Daniela Angelina: Nekoč tragači za zlatom danas dio nacionalne elite. 
(Hrvati u Čileu velika zajednica uspješnih ljudi).
 RORA, Ivan: Zrcalo vremena dramatičnih mijena (60 godina Glasa Istre).
 ZOUHLAR, Margareta: Dokaz ljudske ljubavi prema čovjeku (70 godina Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije).
 God. LIII/2003. br. 11.
 BUCONIĆ GOVIĆ, Tereza: Simbol davne slave i bogatstva. Crkva Franjevačkog 
samostana u Dubrovniku.
 God. LIII/2003. br. 12.
 VEKIĆ, Maša Matija: Najveći Hrvat, a možda i najveći čovjek u Bosni. Uz 160. 
obljetnicu rođenja Josipa Stadlera.
 God. LIV/2004. br. 1.
 MARTINOVIĆ, Stjepo: Tko je zaista (ikad) skrojio hrvatsku trobojnicu.
 PURIĆ, Valentin: Je li tajna naših teškokća u zakašnjelom formiranju nacije?
 God. LIV/2004. br. 2.
 BUCONJIĆ GOVIĆ, Tereza: Riznica uspomena spone grada s morem. Pomorski 
muzej u tvrđavi sv. Ivana.
 God. LIV/2004. br. 3.
 ČVRLJAK, Krešimir: Putopisac koji je otvorio europska vrata hrvatskoj književnosti.
13.  MERIDIJANI. Časopis za zemljopis, ekologiju i putovanja. Samobor, Meridijani.
 God. X/2003. br. 79.
 UJEVIĆ, Bože: Poljička republika. Povijest Poljica.
 ĐURIĆ, Tomislav: Trakošćan “Biser Hrvatskog zagorja”.
 GOLL, Nenad: Magellan iz Boke. Petar Zambelić, nasljednik Magellana i 
Kolumba.
 God. X/2003. br. 80.
 GRAČANIN, Hrvoje: Križarski ratovi i Hrvatska. Pohodi Križara u svetu  zemlju. 
 FORENBAHER, Stašo: Nakovanska Spila. Iirsko svetište u krškom podzemlju 
Pelješca.
 ĐURIĆ, Tomislav: Veliki Tabor.
 God. XI/2004. br. 81.
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 ĐURIĆ, Tomislav: Plemički grad Ozalj.
 TOMORAD, Mladen: Kulturno i znanstveno središte svijeta. Aleksandrija.
 God. XI/2004. br. 82.
 RIDANOVIĆ, Josip: Boka Kotorska. Ljubav prirode i čovjeka.
 OSTOJIĆ, Igor Mijo; TOMAŠKOVIĆ, Denis Gorad: Perast - usnula zvijezda 
mora.
 SESVEČAN, Vesna: Istarski gradovi - Pozdrav iz Labina.
 MARAVČEK, Goran: Zvončari tradicija odoljela svim iskušenjima.
 FELETAR, Dragutin: Tvrđave križarskoga gospodstva. S puta po Poljskoj.
 God. XI/2004. br. 83.
 STANIĆ, Damir: Dvorac Prandau - Normann u Valpovu.
 SESVEČAN, Vesna: Klanjec.
 God. XI/2004. br. 84.
 PETRIĆ, Hrvoje: Bribirski knezovi.
 ĐURIĆ, Tomislav: Zrinsko-frankopanski gradovi i posjedi.
 ĐURIĆ, Tomislav: Stari grad Samobor.
 CERINSKI, Lara: Stara arhitektura  između Kupe i Save. Drvene crkvice.
 God. XI/2004. br. 85.
 UJEVIĆ, Bože: Splitski zaštitnik 1700 godina smrti sv. Dujma.
14.   MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME. Zagreb, Institut za migracije i narodnosti.
 God. 19/2003. br. 2-3.
 JURKOVIĆ, Ivan: Klasifikacija hrvatskih raseljenika za trajanja osmanske ugroze 
(od 1463. do 1593.).
 TCHOLAKOV, Nikola: Migration Statistics, Population Account and Life Tables 
- the Metodology used in Bulgaria.
 LAUŠIĆ, Ante: Hrvatska katolička misija u službi južnoafričkih Hrvata.
 RADUŠKI, Nada: Etnička slika Srbije - popis 2002. godine.
 ŠILJAK, Lea: Jewish Identities in Croatia - a Social Psychological Perspective.
 LAZANIN, Sanja: Grof Josip Rabatta i slika hrvatskih krajišnika (kraj 17. i početak 
18. stoljeća).
15.  MOGUĆNOSTI. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split, Književni 
krug. God. L/2003. br. 7-9.
 PETRINOVIĆ, Ivo: Dalmacija povijesna regija (Prilog s okruglog stola o dalmatin-
skom identitetu održanog 06. veljače 2002.).
 God. L/2003. br. 10-12.
 GRUBIŠIĆ, Vinko: Europski kontekst zlatnog doba i raja zemaljskoga u hrvatskoj 
renesansnoj književnosti.
 RUNJE , Petar: Promišljanje o prvotisku.
 God. LI/2004. br. 1-3.
 MULJAČIĆ, Žarko: Prvo izdanje jedinog djela Alberta Fortisa o otoku Korčuli
 (Memoria sopra isola di Corzola, sic; 33 neobrojčene stranice).
 KOVAČIĆ, Joško: Petre Hektorović u Novom Hvaru (uz neobjavljene njemu pripi-
sane starogradske stihove).
 TUDOR, Ambroz: Književnost Marina Gozarovića i ladanjska kultura hvarske 
komune početkom 17. stoljeća.
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16. PODRAVINA. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Koprivnica,      Meridijani. 
Vol. II/2003. br. 4.
 SEKELJ IVANČAN, Tajana; TKALČEC, Tatjana: Arheološko nalazište Torčec - 
Cirkvišce.
 KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Stjepan Radić i Kunovečka buna 1903. godine.
 PAVLEŠ, Ranko: Osobine popisa župa, naselja i posjeda u Podravini do kraja      XVI. 
stoljeća.
 FELETAR, Dragutin: Banica Katarina i sjevernohrvatski krug Zrinskih.
 SLUKAN ALTIĆ, Mirela: Podravsko srednjovjekovlje u zrcalu kartografskih izvora.
 CRKVENČIĆ, Ivan; CRKVENČIĆ, Mladen: Prekodravlje - Repaš; Razvoj naselja i 
stanovništva.
 PETRIĆ, Hrvoje: Studenti na zapadnim sveučilištima kao pokazatelj mobilnosti 
stanovništva zapadnog dijela srednjovjekovne Slavonije (Na primjeru koprivničke
 Podravine do kraja 16. stoljeća). 
     
17. POLITIČKA MISAO. Zagreb, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Vol. 40/2003. br. 2.
 PAŽANIN, Ante: Pravednost i civilno društvo.
 POSAVAC, Zvonko: Političke stranke i javno dobro.
 OTTMANN, Henning: Političke granice u svijetu sa sve manje granica.
 HESSE, Jens Joachim: Deset teza o budućnosti Europske unije.
 MAURER, Andreas: Doprinos parlamenta u procesu približavanja EU.
 SEKULIĆ, Duško: Građanski i etnički identitet: Slučaj Hrvatske.
 CIPEK, Tihomir: Suvremena njemačka historiografija o konstrukciji  nacionalnih 
identiteta u Dalmaciji.
18. PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU. Zagreb, Institut za arhe-
ologiju. Vol. 20/2003.
 MINICHREITER, Kornelija: Prilog poznavanju ornamentike na gruboj keramici 
starčevačkog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu.
 GLOGOVIĆ, Dunja: Nalazi prapovijesnog zlata iz Dalmacije i Hrvatskog  primorja.
 LOŽNJAK, Daria: Grobovi virovitičke grupe iz Voćina. Osvrt na početnu   fazu kul-
ture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj.
 PAVIŠIĆ, Ivančica: Novi nalazi fibula u obliku violinskog gudala u Hrvatskom 
zagorju. Prilog poznavanju razdoblja kulture polja sa žarama u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj.
 DIZDAR, Marko; ŠOŠTARIĆ, Renata; JELINČIĆ, Kristina: Ranorimski grob iz 
Iloka kao prilog poznavanju romanizacije zapadnog Srijema.
 JELINČIĆ, Kristina: Rimska keramika iz Iloka.
 KOŠĆEVIĆ, Remza: Antičke staklene posude iz Sicilije.
 BEGOVIĆ, Vlasta; SCHRUNK, Ivančica: Rimske vile Istre i Dalmacije, II. dio: 
tipografija vila.
 SEKELJ IVANČAN, Tajana; TKALEC, Tatjana; ŠILJEG, Bartul: Rezultati analize 
ranosrednjovjekovnih nalaza i nalazišta u okolici Torčeca.
 TOMIČIĆ, Željko: Na tragu srednjovjekovnog dvora knezova Iločkih.
 BELAJ, Juraj: Ecclesia sancti Johannis apud Cruciferos in Bynna. Problem nazočno-
sti ivanovaca u Ludbregu.
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19.  REPUBLIKA HRVATSKA. Glasilo Hrvatske Republikanske zajednice.
 Tromjesečni časopis. Zagreb, Hrvatska Republikanska zajednica. God. L/2003.     br. 
216.
 SABOL, Josip: Politika i moralna krivnja. Razarajuća snaga šutnje.
 OSTOJIĆ, Marcos Mario: Ivan Pavao II. u Hrvatskoj.
 ŽIVIĆ, Dražen: Iskustvo / fenomen Vukovara 1991. u Hrvatskom Domovinskom 
ratu.
20.  REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. Zagreb, Pravni fakultet - Studijski centar 
socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu. God. 10/2003. br. 3-4.
 KEROVEC, Nada: (Ne)jednakost žene u tržištu rada.
 TRIANTAFILLOU, Polyxeni: Između Scile i Haridbe: grčka socijalna država pred 
odabranim rješenjima i novim izazovima.
 ŽIVIĆ, Dražen: Demografske odrednice i posljedice starenja stanovništva 
Hrvatske.
 God. XI/2004. br. 1.
 Tematski broj časopisa o pristupu socijalnim pravima u Hrvatskoj.
21.  RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS. Rijeka, Katolički bogoslovni fakultet 
 Sveučilišta u Zagrebu - teologija u Rijeci. God. 11/2003. br. 2.
 TAMARUT, Anton: Izvori duhovnosti kod biskupa Antuna Mahnića.
 HORVAT, Zorislav: Katedrala sv. Nikole u Otočcu.
 RUNJE, Petar: Knjiga u srednjem vijeku, duhovna i materijalna vrijednost.
 MILINOVIĆ, Ante: Nepoznata franjevačka kulturno-povijesna baština  srednjovje-
kovnog Pounja i Povrbasja.
 HOŠKO, Emanuel Franjo: “Zagrebačka škola” ranog jozefizma.
 ŠPORČIĆ, Ivan: Sestre milosrdnice i samostan u Praputnjaku 1899.-1999.
22.  VJESNIK HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI.
 Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. God. XI/2002. br. 1-4.
 Deklaracija o znanju.
 RAUKAR, Tomislav: Položaj Hrvatske u dinastičkoj zajednici s Ugarskom (1102.-
1526.).
 ŠANJEK, Franjo: Crkva u Hrvata za narodnih vladara.
 ŠANJEK, Franjo: Crkva u hrvatsko-ugarskim odnosima (11.-19. stoljeće).
 SUNKO, Dionis: O Lavoslavu (Leopoldu) Ružički 1887.-1976. 
